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[摘　要 ] 新绩效预算具有财政目标和财政总额集中控制 、支出灵活 、绩效指标易量化的特点 , 但在具体实施过
程中出现了技术评价困难 、行政部门和立法部门难以协调等问题 ,需要在指标体系 、评价标准和计量方法创新
方面有所突破 ,才能达到预期效果。
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革都没有取得成功。 20世纪 80年代以来 ,绩效预
算在公众对政府公共管理不满的情况下重新出
























门的经费 ,这部分成本计算最困难 ,在美国 ,政府













这是一个极其复杂的问题 。例如 ,英国从 1982年





















































通过该项活动老百姓得到了哪些好处 。而 “产出 ”
则是政府部门作了哪些工作。政府部门常常将工
作 “成果”与 “产出 ”相混淆 ,在绩效目标的制定中
片面强调本部门的工作量 ,忽略了工作的最终目
的 ,这是一种很普遍的倾向。那么到底怎样区别
“成果 ”与 “产出 ”呢 ? 在实行绩效预算中 ,各国都
积累了不少这方面的典型事例。这些例子可以帮









































































































































进行绩效评价 ,并根据考评结果 ,安排 、调整下一
年度预算 ,强化绩效评价结果对预算的约束 。此
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较 ,找出差距 ,鉴别出缺乏效率的领域 ,进行评估。
这样从指标上来讲实现了基本的平衡—财务与非
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